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пов’язаних з потребою тримати під контролем психологічний
стан учасників, не допускати конфліктів, створювати атмосферу
доброзичливої конкуренції, а не агресії, забезпечувати дотриман-
ня особистих прав студентів.
Перед застосуванням кейс-методу викладач повинен сам доб-
ре оволодіти методикою його підготовки і проведення та демон-
струвати перелік умінь та навичок, а саме:
— вміти чітко формулювати цілі навчання, раціонально буду-
вати навчальне заняття і стимулювати розвиток творчого мис-
лення у студентів;
— бути готовому до неповторності кожного навчального за-
няття в різних групах, а це вимагає демонстрації швидкої реакції
та імпровізації;
— володіти комунікативною культурою, що виявляється у
відкритості до спілкування та обговорення, реалізації принципів
педагогіки співробітництва і взаємодії, демонструвати педагогіч-
ний такт і вміння конструктивно критикувати, а також самому
сприймати критику.
Виходячи з цього, ефективне застосування кейс-методу мож-
ливе за умов максимального поєднання навчальної, виховної, ор-
ганізаційної та дослідницької діяльності, в першу чергу, самого
викладача. І тоді буде реалізована не тільки освітня функція на-
вчання, а й розвиваюча.
Бойчук О. С., старш. викл.,
кафедра педагогіки та психології
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З КУРАТОРАМИ
Розвиток системи вищої освіти вимагає від викладачів пере-
осмислення власної світоглядної позиції, зміни цілей та змісту
навчально-виховного процесу. Формування культури фахівця, як
одна з основних педагогічних проблем вищої школи, закономірно
відображає нерозробленість дієвих механізмів реалізації декла-
рованих ідеалів всебічно гармонійно розвиненої особистості в прак-
тиці підготовки спеціаліста.
Організаційно-практичний аспект вирішення надзвичайно
значущих проблем освіти пов’язаний з пошуком нових форм ви-
ховної роботи у вищій школі та викладачів, підготовлених до ор-
ганізації процесу виховання.
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Активізація діяльності інституту кураторства у вищих нав-
чальних закладах є саме тим полем оновлення освіти, в якому
очікуються практичне та результативне застосування нових під-
ходів та методів у силу очевидної неспроможності старих педаго-
гічних виховних механізмів.
Функція куратора виступає органічною складовою професій-
но-педагогічної компетентності викладача. Ця діяльність є пере-
важно особистісним процесом, оскільки відображає мотиви, ідеа-
ли, установки та професійні можливості викладача. Саме тому у
виховній роботі проявляється індивідуальна неповторність, само-
стійність викладача, його творчий пошук, спрямованість на до-
сягнення суспільно оптимальних результатів. Однак діяльність
куратора має ґрунтуватися не лише на емпіричному досвіді.
Практика виховної роботи у вищій школі потребує зосереджено-
сті викладача на сучасних ціннісних орієнтаціях та їх трансфор-
мації у освітньому процесі. Ураховуючи соціальне значення ви-
ховання студентської молоді та недостатню готовність викла-
дачів вищої школи здійснювати виховні впливи на особистість
майбутнього фахівця, система методичної підтримки та допомоги
педагогічним працівникам має бути зорієнтована на формування
готовності викладачів до виховної роботи.
Готовність викладача до виховної роботи зі студентською мо-
лоддю визначаємо як особистісне утворення, що складається із
взаємопов’язаних компонентів, оскільки позитивне ставлення до
педагогічної діяльності (мотиваційний компонент) не може мати
суттєвого значення, якщо не підкріплюється знаннями, вміннями і
навичками щодо здійснення завдань виховної роботи (змістовий
компонент), а вміння дати оцінку своєї діяльності (регулятивний
компонент) надає процесу готовності викладачів до виховної ро-
боти зі студентською молоддю плановості, чіткості, конкретнос-
ті, можливості підключити до колективної роботи усіх учасників
виховного процесу.
Для підвищення рівня готовності викладачів до виховної робо-
ти необхідна організація відповідної методичної роботи вищого
навчального закладу. Однією з форм досягнення такого якісного
утворення, як готовність до ефективної виховної роботи зі студент-
ською молоддю вищих навчальних закладів вважаємо тренінги як
активні діяльнісні форми методичної роботи з дорослими.
На нашу думку, тренінги сприяють усвідомленню викладачем
ситуацій виховної діяльності, що викликають напруження, тривогу,
страх, невпевненість та інші негативні емоції; особливостей своєї
поведінки та емоційного реагування у процесі здійснення виховних
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впливів; оцінки поведінки викладача іншими, наслідків такої пове-
дінки; власного образу «Я» та власних мотивів, потреб, установок,
а також міри їх адекватності, реалістичності й конструктивності;
специфіки міжособистісної взаємодії, міжособистісних конфліктів
та їх причин у навчально-виховному процесі; нових форм поведін-
ки, зорієнтованої на адаптацію, високу емоційну стійкість та функ-
ціонування в реальних ситуаціях виховної діяльності.
Опитування викладачів-кураторів КНЕУ про доцільність прове-
дення тренінгових занять визначило, що для 85 % опитаних форма
роботи вважається доцільною. Щодо актуальності запропонованої
тематики (перелік тем поданий за рейтингом вибору кураторами):
1. Спілкування (партнерське, конструктивне, бар’єри, конфлікти).
2. Адаптація першокурсника.
а) командоутворення (Студентська група, навіщо вона потрібна);
б) методика організації роботи куратора.
3. Як не втомлюватися від групової роботи.
4. Куратор — це обов’язок чи покликання.
5. Розширення рольових уявлень «дорослий»– «підліток» (толе-
рантність, асертивність).
Аналіз вибору тем дає підстави говорити про первинність
проблеми побудови гуманітарної моделі стосунків освітнього прос-
тору університету, актуальність реалізації особистісно-орієнтованої
парадигми діяльності куратора, створення сприятливих психоло-
го-педагогічних умов для соціальної адаптації та інтеграції осо-
бистої залученості студентів в освітній процес ВНЗ; забезпечення
психологічної підтримки членів групи тощо.
Борисенко Л. Л., старш. викл.,
кафедра педагогіки і психології
ТРЕНІНГ ОПТИМІЗАЦІЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ
СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Теоретичний аналіз проблеми професійної підготовки студен-
тів вищих економічних навчальних закладів засобами навчально-
го тренінгу показав, що навчальний тренінг розглядається як: важ-
лива складова професійного навчання, що має своїм завданням
формування відповідних навичок та умінь (С. У. Гончаренко); ін-
тенсивне навчання з практичною спрямованістю (Б. М. Бім-Бад);
практичний засіб (прийом) виявлення і розкриття потенціалу
особистості й команди тих, хто навчається (О. В. Аксьонова).
